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平成 30 年度（2018 年度）実績報告書
CEGLOC 外国語教育部門
1. 概況















心となって CEGLOC 教員の授業力と研究力を高めるための FD 研修を行った。全
学の教員向けには、専門教育の授業を英語で行うこと（内容言語統合型学習、通










体制をすでに確立している。平成 30 年度は、課題となっている 3 年生の TOEFL-
ITP テスト受験率向上に向けた活動をより強化した。TOEFL テスト説明会、
TOEFL-ITP テストを 5 月と 11 月に実施した。前年度に続き、選択・自由科目と
して全学群生対象の「TOEFL Practice」「TOEFL Academic English」を開講した。
全学の教員向けに、専門教育の授業を英語で行うこと（内容言語統合型学習、通称
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⑴ CEGLOC 外国語教育部門の定期学術誌である『外国語教育論集』第 41 号を刊行
した。その中で 3 本の研究論文が発表された。
⑵ TSUKUBA GLOBAL SCIENCE WEEK 2018 に、CEGLOC として、パネルセッ










⑴平成 31 年度から実施される SF ターム教育及び新カリキュラム制度への移行に向
けて、英語及び初修外国語の固定時間割を調整・確定した。
⑵前年度に続き、高校生の CEGLOC 見学の受け入れを積極的に実施した。平成 30



























(1) 新入生英語プレイスメントテスト（4 月 9 日）
    ※ 1 年次生対象 TOEFL-ITP テスト
(2) 春学期期末試験（AB モジュール 6 月 28 日～ 7 月 4 日）
　　　　　　　　　（ABC モジュール 8 月 5 日～ 8 月 9 日）
(3) ドイツ語研修（バイロイト大学、8 月 6 日～ 8 月 30 日 10 名）
(4) 中国語研修（湖南大学、8 月 22 日～ 9 月 8 日 3 名）
(5) 英語研修（オックスフォード大学、9 月 1 日～ 9 月 21 日 13 名）
(6) ロシア語研修（サンクトペテルブルグ大学、9 月 4 日～ 9 月 28 日 2 名）
(7) 秋学期期末試験（AB モジュール 12 月 17 日、12 月 20 日～ 12 月 26 日）
　　　　　　　　　（ABC モジュール 2 月 4 日、2 月 7 日～ 2 月 13 日）
(8) ロシア語研修（カザフ国立大学、2 月 16 日～ 3 月 9 日 14 名）
2. 会議・委員会
(1) 外国語教育部門担当者連絡会議（4 月 3 日、5 月 8 日、6 月 5 日、7 月 3 日、10 月 2 日、 
11 月 5 日、12 月 4 日、1 月 8 日、2 月 5 日、3 月 4 日）
(2) 外国語教育部門人事計画室会議（4 月 24 日、9 月 25 日）
(3) CEGLOC 企画調整部門会議（4 月 3 日、5 月 8 日、6 月 5 日、7 月 3 日、10 月 2 日、 
11 月 6 日、12 月 2 日、1 月 8 日、2 月 3 日、3 月 2 日）
(4) CEGLOC 運営委員会（4 月 17 日、11 月 6 日、1 月 15 日）
(5) CEGLOC 全体会議（6 月 5 日、12 月 4 日、1 月 8 日）




　 期 間：令和元年 10 月 24 日（木）～令和元年 12 月 12 日（木）
　 開講日（実施日）：木曜日（10 月 24 日・31 日、11 月 7 日・14 日・21 日・28 日、 
12 月 5 日・8 日・12 日）
　 時間：18：15 ～ 20：00
　 場所：国際講義棟 201 教室
　 講師：ピシャー・アストリド（国内旅程管理主任者）
　 担当：ジャクタ・ブルノ（筑波大学助教）
(2) 第 5 回トライリンガルデー
　 テーマ：Meeting of Languages




　 日時：2020 年 2 月 19 日（水）
　 場所：1B402, 403, 408
4. 講演会
　(1) 2019 年度 CEGLOC 主催 新入生に贈る公開講演会
 題目：グローバル時代を生きるためのヒント―多文化共生社会の中で創造性
を発揮するために―
 日時：2019 年 5 月 29 日（水）
 講師：臼山利信（筑波大学教授）
　(2) 第 1 回「中央ユーラシアと日本の未来」公開講演会（CEGLOC との協力）
 題目：カザフスタン共和国の現状と中央アジア諸国との関係




　(3) 第 2 回「中央ユーラシアと日本の未来」公開講演会（CEGLOC との協力）
 題目：タタール世界への誘い―ロシア第 2 の民族「タタール人」の言語と文
化にせまる―
 日時：2019 年 7 月 12 日（金）
 講師：櫻間瑞希（筑波大学人文社会科学研究科博士後期課程）
 主催：筑波大学「日本財団　中央アジア・日本人材育成プロジェクト」
　(4) 第 3 回「中央ユーラシアと日本の未来」公開講演会（CEGLOC との協力）
 題目：ロシア語圏諸国の言語と社会―ベラルーシを中心として―
 日時：2019 年 9 月 13 日（金）
 講師：清沢紫織（北海道大学 JSPS 特別研究員）
 主催：筑波大学「日本財団　中央アジア・日本人材育成プロジェクト」
　(5) 第 4 回「中央ユーラシアと日本の未来」公開講演会（CEGLOC との協力）
 題目：高度外国人材の活躍が企業にもたらすメリットとは
 日時：2019 年 9 月 20 日（金）
 講師：河野尭広（JETRO　国際ビジネス人材課）
 主催：筑波大学「日本財団　中央アジア・日本人材育成プロジェクト」
　(6) 第 5 回「中央ユーラシアと日本の未来」公開講演会（CEGLOC との協力）
 題目：日本の観光政策教育と地方自治体の多文化共生ビジョン
 講師：山川和彦 教授（麗澤大学）
 日時：2019 年 10 月 24 日（木）
 主催：筑波大学「日本財団　中央アジア・日本人材育成プロジェクト」
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　(7) 第 6 回「中央ユーラシアと日本の未来」公開講演会（CEGLOC との協力）
 題目：日本の魅力を世界に伝える―多言語で伝えることの大切さと難しさ―
 講師：青木優 氏　 ㈱ MATCHA 代表取締役社長 
 日時：2019 年 11 月 15 日（金）
 主催：筑波大学「日本財団　中央アジア・日本人材育成プロジェクト」
　(8) 第 7 回「中央ユーラシアと日本の未来」公開講演会（CEGLOC との協力）
 題目：これからの日本社会における公共サインのあり方と研究の展望 
 講師：本田弘之 教授（北麓先端科学技術大学院大学） 
 日時：2019 年 12 月 20 日（金）
 主催：筑波大学「日本財団　中央アジア・日本人材育成プロジェクト」
　(9) 第 8 回「中央ユーラシアと日本の未来」公開講演会（CEGLOC との協力）
 題目：Industry 4.0, University 4.0, Faculty 4.0, Students 4.0 ―第 4 次産業革
命で激変する社会のリーダーを作る大学教育
 講師：當作靖彦 教授（カリフォルニア大学サンディエゴ校）
 日時：2020 年 2 月 7 日（金）
 主催：筑波大学「日本財団　中央アジア・日本人材育成プロジェクト」
5. FD 研修会
　(1) CEGLOC WORKSHOP with Dr. Elizaveta Tarasova
 議長：小野雄一（筑波大学准教授）
 日時：2019 年 5 月 29 日（水）
 場所：CEGLOC 棟 CA413
 主催：筑波大学　
　(2) Grant-in-Aid for Scientific Research (KAKENHI)
 テーマ：Seminar for Non-Japanese Researchers
 日時：2019 年 7 月 22 日（月）
 主催：CEGLOC　FD 委員会
 共催：筑波大学人文社会系・研究支援
　(3) 第 17 回表現主体の外国語教育研究会
 トピック：フランス語でのオーラルコミュニケーション
 日時：2019 年 10 月 13 日（日）
 主催：表現主体の外国語教育研究会、CEGLOC　FD 委員会
　(4) 第 3 回 CEGLOC カンファレンス
 テーマ：言語習得と脳
 日時：2019 年 12 月 7 日（土）
 主催：CEGLOC　FD 委員会
 共催：JALT 分科会 Mind, Brain and Education、JALT 茨城支部
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 担当：ジャクタ・ブルノ助教





 日時：1 日コース　4 回　10：00 ～ 17：00（6 時間）
 第 1 回 9 月 24 日（火） 8 名参加
 第 2 回 9 月 25 日（水） 6 名参加
 第 3 回 3 月 9 日（月） 7 名参加
 第 4 回 3 月 10 日（火） 5 名参加
6. 異文化イベント
　(1) 第 5 回異文化セッション Identity! Who am I?
 日時：2019 年 5 月 30 日（木）18:15-20:00
 担当：ジャクタ・ブルノ（筑波大学助教）、サンドゥ・ロクサナ（筑波大学助教） 、 
 シュシェン・ハナ・ミジャ（筑波大学大学院生）
　(2) カザフスタン映画上映会“WHERE THE WIND BLEW”（CEGLOC との協力）






 日時：2019 年 4 月 25 日、5 月 10 日、5 月 24 日
 担当：久保田章教授
　(2) 中国語夏季短期研修説明会
 日時：2019 年 5 月 29 日
 担当：池田晋助教
8. TOEFL
　(1)  学群 1 年次対象 TOEFL ITP テストの実施　※英語プレイスメントテスト
 日時：2019 年 4 月 9 日（火）
 担当：企画調整部門、CEGLOC 事務室
　(2) TOEFL テスト説明会
 日時：2019 年 4 月 25 日、5 月 15 日、6 月 11 日、11 月 12 日、11 月 22 日
 担当：CEGLOC、グローバル・コモンズ機構
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　(3) 学群 3 年次対象 TOEFL ITP テストの実施
 日時：2019 年 5 月 18 日（土）
 担当：企画調整部門
　(4) 学群 3 年次対象 TOEFL ITP（追加テスト）の実施 
 日時：2019 年 11 月 27 日（水）
 担当：企画調整部門
9. 見学受入
　(1) 茨城県水戸第三高等学校　普通科 2 年
  日時：2019 年 5 月 31 日（金）
  担当：野田技術専門職員
　(2) 栃木県さくら清修高等学校 2 年
  日時：2019 年 6 月 13 日（木）
  担当：野田技術専門職員
10. その他
　(1) OSU-Tsukuba Linguistics Workshop/DaSiC 2019
 テーマ：Language Acquisition & Pedagogical Methods in Collaboration




 日時：2020 年 2 月 21 日（金）
 主催：筑波大学人文社会系
 共催：筑波大学国際室
